




(1. 7. 1952. – 21. 5. 1997.)
Ro|en je 1. 7. 1952. godine u Suvoju, Op}ina Sisak. Osnovno {kolovanje
zapo~inje u podru~nim {kolama Lonja, Bobovac, a zavr{ava osnovno i srednje
obrazovanje, te Medicinski fakultet u Zagrebu. Pripravni~ki sta` obavio je u
Sisku. Nakon toga specijalizira ginekologiju i porodni{tvo u Sisku i Zagrebu u
Klinici za `enske bolesti i porode, Petrova 13. Specijalisti~ki ispit polo`io je u
Zagrebu. Od tada pa do prerane smrti radi kao spec. ginekolog u Sisku i u
Zagrebu.
Tijekom ~itavog svog radnog vijeka a`urno prati najnovija dostignu}a u
svojoj struci zavr{iv{i poslijediplomski studij iz ultrazvu~ne dijagnostike. Ste-
~ena znanja savjesno primjenjuje u svakodnevnom radu.
Pokojni dr. Mijo Ovanin bio je tih i miran ~ovjek, voljen od svojih pacijen-
tica i kolega. @ivio je i stanovao u Sunji, odakle je putovao u Sisak na rad u
Djelatnost za ginekologiju i porodni{tvo. Po~etkom Domovinskog obrambe-
nog rata biva kao i mnogi drugi prognan iz svoje Sunje te dolazi u Sisak sa
svojom obitelji, mr. ph. g|om. Jasnom Ovanin i sinovima Goranom i Ivanom.
Iz Siska seli u Zagreb iz kojega sa suprugom redovito, unato~ granatama, dolazi
na posao u Sisak.
U Djelatnosti za ginekologiju i porodni{tvo u Sisku radio je i na odjelu i u dispanzeru, veoma savjesno, sve do
godine 1994, a zatim u DZ Dubrava sve do 1997. kada obolijeva od te{ke bolesti zbog koje je bio dva puta operiran
u klinici za kirurgiju na Rebru. Nakon operacije kra}e vrijeme se oporavlja. Me|utim, unato~ svih napora koje je on
sam ulagao u borbi s te{kom i smrtonosnom bole{}u, razumljivo uz najve}u pomo} supruge i rodbine, kao i brojnih
poznanika dr. Ovanin nije uspio. Umro je 21. 5. 1997. godine, tiho i mirno, kakav je bio i cijeli svoj `ivot.
Neizmjerno je volio suprugu Jasnu i sinove Gorana i Ivana, a isto tako i svoj rodni Suvoj i svoju Sunju, koju je za
`ivota i branio od veliko-srpske i ~etni~ke agresije rade}i kao lije~nik na prvoj crti boji{nice. Umro je ne do~ekav{i
da nastavi rad u Domu zdravlja Sisak kao ginekolog u primarnoj zdravstvenoj za{titi svojih kolega. Isto tako nije
do~ekao promociju knjige: »Pedeset godina ginekologije i porodni{tva u Sisku« u kojoj se nalazi i njegova slika s
jo{ trojicom mladih ginekologa koji pripadaju sisa~koj petoj generaciji. Ginekologiju su u~ili u Sisku i Zagrebu isto
kao i njihovi prethodnici i u~itelji iz Siska.
Dragi kolega, pokojni dr. Mijo Ovanin sahranjen je 23. 5. 1997. godine na Centralnom groblju »Viktorovac« u
Sisku, dostojanstveno ispra}en od svoje obitelji, rodbine, kolega i kolegica, te od brojnih svojih {tovateljica i {tova-
telja. Pokojni dr. Mijo Ovanin bit }e zapam}en ne samo kao dobar ~ovjek i dobar suprug i otac ve} i kao dobar
kolega i dobar ginekolog. Isto tako mnogi }e ga zapamtiti i zbog njegove, i samo njemu specifi~ne `urbe i ljubavi
prema crnoj kavi i cigaretama.
Dragi Mijo neka ti je vje~na hvala za tvoju ljudsku dobrotu i kolegijalnost, a neka ti bude laka hrvatska zemlja.
Prim. dr. sci. Mirko Tomljanovi}
